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論 文 内 容 の 要 旨 
 2005 年度、わが国では、2001 年提唱された e-Japan 戦略最終年度を迎え、新たな国家 IT 戦略として、2010 年に












 さらに、山形県基幹高速ネットワーク、ケーブルテレビネットワーク、インターネットなどによる地域 IX を活用
した番組の配信などを実験し、実験結果から次世代型の制作・流通・保存方式の可能性を検証し、ネットワークを活
用した次世代型コンテンツ供給の仕組みの実現性と有効性を示した。 
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